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的人员、商贸、政治、文化方面的往来。近代以来 ,中国移民流布世界 ,3600 多万
海外华人 ,有近 2500 万居住在东南亚 ,绝大多数成为所在国的公民。
华人移民海外 ,不仅把自己的风俗语言带到世界各地 ,也把中国的诗歌散














家 ,文莱、越南、缅甸、柬埔寨、老挝 ,虽也有华语戏曲演出甚至华语话剧创作 ,但
相对规模小 ,难以进行戏剧史讨论。东南亚华语戏剧主要包括戏曲、话剧两大

























方就有潮剧”。潮剧自清初传入泰国 ,到 20 世纪初已经蔚为大观 ,1930 年代中
期 ,泰华潮剧发展出现了第一次高峰。随后抗战热潮又为泰华潮剧提供了更广
泛的社会基础与更严肃的艺术意义。综观泰华潮剧发展的历史 ,它经历了滥觞
———最高潮 ———次高潮 ———低谷 ———转机五个完整的阶段 ,展示了特有的艺术
成就与问题。1940 年代后期至 1970 年代初 ,泰华潮剧的变革与泰国潮剧电影、
1970 年代中期至今的泰语潮剧及泰国潮剧的民俗化 :酬神潮剧和庙堂潮乐 ,都
是值得研究的重要问题。来自家乡的剧种 ,随着潮汕移民的足迹 ,从潮州到曼













潮衰落、转机振兴的过程 ;琼剧艺术发展近一个世纪 ,有顺境有逆境 ,有努力有革












入泰国以来 ,泰国华语话剧经历了三个发展阶段 : (一) 1920 年代至 1940 年代 ,此
间话剧在抗战时期形成高潮 ,以广场话剧和学生话剧为主 ; (二) 1950、1960 年代 ,
以华语喜剧最富特色 ; (三) 1950 年代到 1980 年代初 ,潮语广播剧的出现 ,成为泰






要。移民社会的生存 ,面临着本土与故土、同化与异化的双重问题 :一是同化 ,如







东南亚华语戏曲演出 ,经常是民俗节庆祭祀仪式的一部分 ,酬神唱戏 ,可娱
神也可娱人。有关新加坡的地方戏曲演出的最早文献 ,见于美国远征探险队司
令威尔基斯舰长的《航海日志》,1842 年 1 月 19 日 ,威尔基斯舰长与舰队的官兵
们在新加坡登岸 ,看到华人演戏酬神。在洋人眼里 ,“华人的神好像特别喜欢看
戏”,华人们“在庙宇前的方形广场围起高墙 ,建起临时戏台供戏曲演出”(沃尔
根) 。近代以来 ,大批华商与契约华工过南洋 ,新加坡、马来西亚等地的民间节庆
祭祀与酬神戏曲活动兴盛起来。
新、马两地本为一家 ,战前称马来亚 ,为英属殖民地。战后反殖运动高涨 ,新


















结束到新加坡建国的 20 年 ,华语戏曲再度繁荣 ,业余演剧运动迅速复兴 ,商业戏
曲调整发展。有的剧种衰落了 ,如汉剧 ,有的剧种兴盛起来 ,如潮剧。当然 ,繁荣
间也不无隐忧 ,民族主义思潮兴起、“马华文艺独特性”运动、新马地区与新中国
的政治关系动荡 ,都影响到华语戏曲的发展。新加坡独立是个转折点 ,政治经济
文化环境的改变 ,影响到华语戏曲生态 ,演出空间受限 ,商业演出的戏班难以维
持 ,观众流失 ,20 多年间戏曲逐渐衰落。在这种情况下 ,政府与民间多方努力 ,
可以推进业余戏曲活动 ,却难以解救商业戏曲的危难。新加坡政府宣布要促进
各族多元文化发展 ,保留各民族的文化特色 ,也开始支持戏曲艺术 ,为戏曲活动
提供资助。但艺术往往是政治可以破坏、但难以扶持的。
建设新型的新加坡文化 ,首先意味着多元种族文化相互之间宽容共存、和睦
发展。马来族组织 Teater Artistik , Theatre Kau (马来剧团) 、Sri Warisam (马来舞
蹈团) ;印度族有 Bhasker Academy of Arts , Temple of the Fine Arts , 承传印度舞蹈 ,
华族自有潮剧、粤剧、京剧等。各族文化艺术各自发展 ,可以和谐共处 ,但难以交
流融合。















曲 ,不管是新加坡、马来西亚、印度尼西亚 ,还是泰国、菲律宾 ,都是华语戏剧的一
个高峰。抗日战争最后唤醒了中国现代民族国家意识 ,这种民族国家意识的觉

































来西亚 ,都在 1850 年前后。1851 年 ,潮剧戏班老双普和老正和班从泰国南下马
来西亚演出 ,粤剧艺人多有参加太平天国的 ,起义失败后南下马来西亚避难 ,粤
剧在槟城等地逐渐普及。琼剧更早 ,1850 年琼顺班下南洋 ,就开始在马来西亚、
新加坡的海南乡亲中串演。记载中最早的是福建高甲戏班到马来西亚酬神唱
戏 ,1840 年至 1843 年间 ,三合兴班与福金兴班到马来西亚演三国戏和《白蛇传》










戏演出 ,依旧热闹非凡。另一方面 ,在娱人方面 ,华语戏曲曾经是大马华人的大










这种对立的 ,似乎还不是文学传统 ,而是社会政治立场。抗战文艺大潮的兴起 ,
暂时中断了马华地方文艺的提倡。抗战一结束 ,马华文艺复苏后的第一件事 ,就
是发动一场关于“马华文艺独特性”的论争。马华文艺究竟应该是马华地方的独
特的文艺 ,还是中国文艺一支的华侨文艺 ? 到底应该反映马来亚当地的现实 ,还




同 ,这是必须坚实的基点。但是 ,这个基点随时可能塌陷 ,因为民族 —国家文艺
是以民族语言为载体的 ,华语是少数民族语言 ,用少数民族语言进行的文艺创
作 ,是否就可能为马来民族主导的国家认同 ? 如果不可能 ,那么 ,爱国主义主旋
律的马华文艺最终也就失落了那个立足点。在马华戏剧中 ,这种归属危机是时
时可以感觉到的。同时 ,认同马来亚地方 ,并不能解决艺术传统与创造力的问




化”问题明确提出并对立起来。1919 年至 1932 年是马华话剧发展的草创阶段。
话剧创作与演出出现 ,理论批评也初见端倪。1933 年至 1942 年间 ,马华话剧作
品日益增加 ,演出渐趋繁盛 ,特别是抗日救亡运动 ,将马华话剧发展推向一个高
峰。这一时期是马华话剧发展的成熟期 ,随着日军占领马来亚 ,马华剧运沉寂
了 ,直到太平洋战争胜利 ,马来亚光复 ,马华话剧才出现再度的繁荣。
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战后 20 年 ,马华话剧经历了复兴、低落、发展、持续等不同阶段。新马光复 ,
本地话剧团体纷纷恢复活动 ,呈一时繁荣景象 ,但很快紧急法令颁布 ,生活艰难 ,
人命危浅 ,剧作家纷纷搁笔 ,演出也受到了当局严格的限制。反对黄色文化运
动、“马华文艺独特性”大讨论 ,触动了马华文坛 ,剧作家也和诗人、小说家一样 ,
恢复了创作的激情 ,剧作增多 ,艺术水平提高 ,演出活动也有一些起色。其中最
值得注意的是学生演剧运动异军突起 ,逐渐成为马华话剧活动的一支主力军 ,受
到各界人士的欢迎。话剧从校园到社会、从文艺到政治、从文人到工人 , 独立建
国运动中 ,“话剧已走出文化人的圈子 ,而进入工人的广阔的领域 ,成为他们进行
自我娱乐和教育的重要工具”。
马华话剧运动与其说是一种艺术创作 ,不如说是一种社会活动。戏剧原本
的审美与娱乐意义 ,始终没有完全实现 ;反倒是政治与社会运动的热情 ,一直是
马华话剧发展的动力 ,使马华话剧具有浓重的意识形态色彩。马来西亚社会政
治格局上任何动荡 ,都会牵动话剧的命运。反黄运动与“马华文艺独特性”大讨
论 ,表面上看是文艺问题 ,实际上是社会政治与种族文化问题 ,而且文艺批判与
讨论的话语 ,都是充分政治化的。1957 年至 1965 年是新马分治的前奏阶段 ,政
治气候分外敏感 ,话剧运动陷入茫然 ,传统话剧关注的问题 ,成为危险的禁区 ,现
实主义话剧创作道路实际上已经无法进行 ,马华话剧陷入萧条状态。
华语话剧的真正问题是华人的话剧马来化的问题。马华话剧在政治社会立
场上独立于中国 ,但在文艺美学观念上怎能独立于中国呢 ? 具体表现就是无法
独立于中国新文学的现实主义传统与高度的意识形态性。马来亚独立建国运动
以后 ,华文文学在短暂的爱国主义浪潮之后 ,陷入沉寂与困顿。一方面是颂歌与









而且 ,由于中国是民族觉醒最早的国家 ,有丰富的斗争的经验 ,由于中华民族有
着五千多年的优秀文化 ,华人在当地的民族运动中是可以负起领导作用的。”①
马华文学传统的现实主义精神实际上已进入绝境。
建国后马华话剧从沉寂到复兴 ,最初的 20 年是艰难的 ,只有剧艺研究会还
在坚持提倡戏剧教育 ,努力推动马华话剧的发展。1980 年代后期 ,新生代话剧




华剧坛 ,带动了剧坛的新风气。小剧场的应运而生 ,大学演剧运动兴盛 ,为马华
剧坛培养了话剧的新生力量 ,马华剧坛实现了历史的转型。现代主义戏剧思潮
在马华话剧史上的重要意义是 ,它使话剧摆脱了现实主义传统为其注定的政治












构中 ,马来人与马来文化为明确的主体 ,在文化理念上虽不压制华族文化 ,但在
种族文化差异缝隙中留下的发展空间有限。不论是新加坡还是马来西亚 ,华语
戏剧处境艰难 ,却依旧薪火相传 ,发展不断。人们在忧虑中努力 ,因为还有希望。
印度尼西亚华语戏剧的命运令人感到悲哀。中国移民南渡印尼 ,至少已经
































个最宽松的国家 ,转瞬之间可能最严峻酷烈。1959 年印尼总统第 10 号法令颁
布 ,印尼出现排华浪潮 ,吊销全国所有华文报刊的出版准字 ;1965 年发生“九卅
事变”,1966 年苏哈托的“新秩序政府”执政 ,全面禁止华文 ,查封所有华人社团、
华校和华文报刊 ,一直到 1998 年苏哈托下台。印尼暴政以种族文化冲突为借口
进行的文化灭绝性迫害 ,彻底断了华语戏剧的生机。即使在人类文明史上 ,也是
一大惨案。重要的不是纪念 ,而是反思 ,为什么东南亚华人在经济与文化上如此
强大 ,却在政治上如此软弱 ? 是什么移民形式、种族结构、宗教与意识形态因素 ,
造成这种局面 ? 危机与苦难只属于历史 ,还是由历史埋伏到未来 ?




境中 ,戏剧往往比文学更脆弱 ,因为它牵涉的社会因素更复杂 ,对社会现实的影
响更大 ,因此在政治上也更敏感 ,更易受到政治运动的冲击。印尼华语戏剧演剧
与剧作传统由来已久 ,一度蔚为大观 ,却因纯粹的政治原因 ,在将近半个世纪的

















曲艺在菲律宾 ,至少有 200 年的历史。其传播和发展经历了三个阶段 :第一阶段
从 19 世纪到 20 世纪 40 年代上半期 ;第二阶段为 1940 年代下半期到 1960 年代
末 ,其间来自中国大陆和台湾等地的戏班和艺人使得以剧场演出为主的菲华戏
曲市场两度兴旺 ,同时菲华社会自己的戏曲、音乐团体也不断发展 ,还出现了职




生长 ,从发起到兴盛到衰落 ,有一般社会文化趋势的影响 ,但没有剧烈的变动 ,不
管是抗战热潮的激励还是意识形态颠覆或军事戒严令 ,都没有从根本上影响戏
曲的发展。如果说 1970 年代以后戏曲没落 ,那也是因为菲律宾社会的现代化进
程改变了人们的生活习惯与审美形式。
华语话剧是在“五四”运动前后以新剧形式传入菲律宾的 ,在菲华社会的发
展经历了三个阶段 :1920 年代到 1940 年代 ,话剧传入并渐为人所认识 ,在剧作与
演出形式上基本上属于中国话剧的海外分支 ,与东南亚其他国家一样 ,抗战救亡
时期也出现了一个话剧运动的高潮 ;从 1940 年代下半期到 1960 年代 ,菲华话剧
发展渐渐摆脱中国大陆的影响 ,开始提倡并演出本地剧人创作的剧本 ,同时得到
台湾当地政府与文化艺术界的大力支持 ,具有意识形态意义的政治话剧盛行一
时。1970 年代以后 ,菲华话剧的冷战政治热情失去根基 ,加上华文教育式微、华
文报刊遭禁、菲华社会运动和文学运动陷入低潮、西方文化和新兴娱乐形式的冲
击等原因 ,华语话剧的发展进入一个较为沉寂的阶段 ,演出团体解散 ,演出和创

























1980 年代以后新马的实验戏剧探索 ,使话剧走上一条艺术化的道路 ,但因为过
往的政治化戏剧驱散了观众 ,艺术探索的道路分外寂寞。21 世纪开始的时候 ,
整个东南亚戏剧的命运 ,仍然不容乐观。
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界性的问题。所谓戏剧危机 ,出现在西方社会 ,也出现在现代中国 ,不独东南亚
国家华语戏剧如此。
20 世纪后半叶的世界戏剧 ,既是危机的戏剧 ,又是探索的戏剧 ,戏剧危机触
动戏剧探索。新戏剧样式带来的对传统戏剧的冲击 ,使戏剧陷入观念与惯例的
断裂造成的危机 ,更明显地表现在东方戏剧中。笔者认为 ,就东南亚华语戏剧而
言 ,就面临着的双重危机 :一是电影与电视分流了戏剧观众 ,这一点与西方的情
况基本相同 ,只是比西方的形式更严峻 ,因为第二层危机经常与第一层联系起
来 ;二是现代话剧没有完成其民族化本土化历程 ,观众仅限于城市知识阶层 ,在
本土社会中根基不够深刻 ,同时 ,传统戏曲也没有完成其现代化历程 ,观众大多
限于传统方言族群。现代与本土的戏剧传统都非常薄弱 ,而且二者之间还存在
着难以跨越的断裂 ,这就使东南亚华语戏剧有雪上加霜之势。电子传媒的冲击
































于一个伟大的核心母国的自觉的海外移民共同体。”[1 ] (P. 180)
西方人在东南亚建立自己的殖民统治 ,同为“移民”,西方人成为统治者 ,中
国人与东南亚“土著”成为被统治者。华人移民到东南亚 ,被分割成零散的方言





民族主义热潮中 ,本地化问题突显出来 ,印尼是印尼人的、马来亚是马来人的 ,那




亚本地 ,放弃与祖籍国中国的政治归属关系。但是 ,本地的概念是虚幻的 ,不足





族与华人混血 ,是一个普遍的现象 ,海峡土生华人是华人与马来人的混血 ,泰国
王室也有中国血统。地界与种族都无法从根本上构建民族 ,只有语言才是最关
键的因素 ,可恰恰是语言 ,华人不可能“本地化”。所以 ,在东南亚新国家的“建造
















族最有生机的是闽粤系 ,他们向整个东南亚的拓殖 ,使中华民族世界化。可是 ,




































专著 ,虽也多少涉及戏剧创作 ,但很不全面。有关东南亚华语戏剧的研究 ,除《新
马戏剧活动四十五年》外 ,也多附在文学史中 ,一般仅涉及剧本创作。新加坡国



















[1 ] 本尼迪克特·安德森. 想象的共同体 :民族主义的起源与散布 (吴　人译) [M] . 上海 :上海
世纪出版集团 ,2005.
(文字编辑 　赵志勇)
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